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РОЗВИТОК ТУРИЗМУ У ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
У сучасних умовах розвитку світової економіки туризм став 
однією з провідних, високоприбуткових та найбільш динаміч-
них галузей, що об’єднує та стимулює розвиток інших галузей, 
функції яких полягають у задоволенні різноманітного попиту на 
різні види відпочинку і розваг, зокрема це культура, мистецтво, 
спорт, освіта, наука, фінанси, народні промисли, транспорт, 
торгівля, зв’язок, будівництво, сільське господарство, вироб-
ництво товарів широкого вжитку тощо. 
Сфера послуг і, зокрема, такі її складові, як готельний комп-
лекс, туризм та рекреаційний бізнес, здатні зробити значний 
внесок у зростання валового внутрішнього продукту при віднос-
но малих затратах та коротких термінах окупності. Крім того, 
прискорений розвиток цієї сфери сприятиме динамічному роз-
ширенню внутрішнього ринку як основи стабільного економіч-
ного зростання в регіоні. А отже, сфера туризму та курортів 
передбачає максимальну консолідацію зусиль великого числа 
учасників. 
Херсонщина посідає одне з провідних місць серед регіонів 
України за рівнем забезпеченості цінними природно-рекреацій-
ними та історико-культурними ресурсами, здатними генерувати 
значний інтерес вітчизняних та іноземних туристів. Область має 
вигідне географічне розташування, комфортні мікрокліматичні 
умови, різноманітний ландшафт, унікальну флору та фауну, ба-
гату історико-культурну, архітектурну спадщину, розвинену ме-
режу транспортного сполучення, достатні людські ресурси [1]. 
Усі ці переваги сприяють формуванню в регіоні потужного 
туристично-рекреаційного комплексу, розвиток якого впродовж 
останніх років характеризується динамічним зростанням основ-
них показників діяльності, що якісно впливає на соціально-
економічну ситуацію в цілому. 
Насамперед, це вихід до двох морів – Чорного й Азовського, 
морські пляжі, протяжність яких перевищує 200 км, родовища 
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цілющих бальнеологічних ресурсів (мінеральних і термальних 
вод, лікувальних грязей, ропи соляних озер), а також 80 об’єктів 
і територій природно-заповідного фонду, два із чотирьох існую-
чих в Україні біосферні заповідники (Чорноморський та «Аска-
нія-Нова»), 4 національні природні парки (Азово-Сиваський, 
«Олешківські піски», «Джарилгацький», «Нижньодніпров-
ський»), унікальна Дельта Дніпра – плавні міжнародного 
значення, понад 5 тис. історико-культурних об’єктів [2]. 
У сучасних умовах соціально-економічного розвитку наявні 
туристичні ресурси області потребують належного інфраструк-
турного облаштування для забезпечення високих стандартів та 
безпеки туризму, підвищення рівня обслуговування та якості 
надання туристичних послуг, розвитку сучасної індустрії 
гостинності. 
На території курортно-рекреаційних районів області, розта-
шованих на узбережжях Чорного й Азовського морів, провадять 
діяльність близько 1 064 пансіонатів та міні-готелів приватного 
сектору, 280 закладів відпочинку та оздоровлення державної, 
комунальної, приватної форм власності, з них 46 дитячих спе-
ціалізованих закладів. Крім закладів відпочинку та оздоров-
лення, на узбережжі послуги з розміщення в області надають 
62 об’єкти сільського зеленого туризму, 64 цілорічні готельні 
підприємства. 
Послуги з організації внутрішнього та міжнародного туризму 
в області надають 15 туроператорів та понад 100 турагентів, 
діяльність яких через невідповідність туристичної інфраструк-
тури області спрямовується переважно на виїзний туризм, а не 
на налагодження стійкого організованого в’їзного туристичного 
потоку як внутрішніх, так і іноземних туристів. 
Зазначена динаміка та фактори свідчать про необхідність 
вжиття додаткового комплексу заходів для стимулювання роз-
витку внутрішнього та в’їзного туризму. Туризм і рекреація як 
економічно вигідні галузі господарювання у перспективі мають 
зайняти одне з провідних місць у структурі господарського 
комплексу області та вагому частку у структурі ВВП. 
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Тож, для подальшого розвитку туристично-рекреаційної 
діяльності в Херсонській обл., потрібно поставити за мету вико-
нання наступних пунктів: збереження та раціональне викорис-
тання природних рекреаційних ресурсів, ефективне викорис-
тання та оновлення наявної матеріально-технічної бази, розши-
рення ринку рекреаційних послуг з метою більш повного задо-
волення потреб населення у відпочинку й оздоровленні, зрос-
тання потужностей туристично-рекреаційної інфраструктури та 
створення додаткової платформи для розміщення, відпочинку, 
оздоровлення, супутніх туристичних послуг за рахунок залу-
чення внутрішніх і зовнішніх інвестицій [3]. 
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